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Hendrikus Marno Salakopa: “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 
Kooperatif Tipe TPS Pokok Bahasan Suhu dan Kalor untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Peserta Didik di SMAN 07 Surabaya”. Dibimbing oleh Prof. Drs. 
Sugimin W. W.  
 Telah dilaksanakan penelitian untuk mengembangkan perangkat 
pembelajaran model kooperatif tipe TPS pokok bahasan suhu dan kalor untuk 
meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMAN 07 Surabaya yang 
menghasilkan perangkat pembelajaran yang terdiri atas Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), Buku Ajar (BA), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), 
Lembar Kerja Guru (LKG) dan Rencana Evaluasi (RE) yang telah melewati uji 
ahli dan telah diuji cobakan di kelas. Perangkat pembelajaran ini diujicobakan 
pada 38 peserta didik di SMAN 07 Surabaya kelas XI MIPA 3. Perangkat 
pembelajaran yang dihasilkan telah memenuhi syarat kevalidan dengan kategori 
baik. Dalama penelitian ini perangkat pembelajaran telah dapat 
diimplementasikan dengan baik. Keterlaksanaan RPP adalah 95,75%  
menunjukkan proses belajar mengajar terlaksana sangat baik sesuai dengan yang 
direncanakan. Peningkatan hasil belajar sangat signifikan dengan N-Gain Score 
0,77. Persentase respon peserta didik terhadap TPS adalah 68,55% menunjukkaan 
adanya respon positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perangkat 
pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 
kelas XI MIPA 3 di SMAN 07 Surabaya pada pokok bahasan suhu dan kalor. 
 









Hendrikus Marno Salakopa: “Development of Physic Learning Material based 
on Cooperative Learning Model Think Pair Share (TPS) to Improve Learning 
Achievement on The Topic of Temperature and Heat at SMAN 07 Surabaya”. 
Guided by Prof.  Drs. Soegimin W. W.  
 The research was conducted to develop learning material based on 
cooperative model within Think Pair Share (TPS) type to improve learning 
achievement on the temperature and heat at SMAN 07 Surabaya. This study 
produced learning material which consists of Lesson Plan (PL), Student Book 
(SB), Student’ Worksheet (SW), and Evaluation Plan (EP) which has been 
validated by expert and tried out in the classroom. This learning material was tried 
out to 38 students of grade XI Science 3 at SMAN 07 Surabaya. The learning 
material has fulfilled the validity requisite with a good qualification. The field 
testing of TPS learning material has been implemented well. The lesson plan is 
95,75% implemented in the learning pecess show that the learning process is done 
very well in accordance with planning. The student’ learning achievement 
improved significantly, it is shown by N-Gain Score of 0.77 which can be 
categorized as high gain score. The response of student is positive with percentage 
of 68,55%. In summery, it can be concluded that learning material developed 
using TPS can improve student’ learning achievement on the temperature and heat 
in SMAN 07 Surabaya. 
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